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摘要: 随着 XML 应用的不断深入, XML 文档快速解析技术的研究成为了当前的热点问题.在研究 XM L 相关解析技术
的基础之上,讨论大型 XML 文档的解析和处理问题,寻求实际问题的最优解决方案. 首先 ,对目前较适合大型 XML 文
档解析的两种技术( VTD XML 和 SAX)做了简要的介绍, 对其各自的优劣性进行了比较和分析;其次,针对作者正在研
发的 核磁共振谱仪控制软件系统 中参数的 XM L 设计和处理问题提出了具体的解决方案,验证了它们在处理大型文
件时的可行性,并对它们的实际效果进行了对比分析; 最后,针对以上两种解决方案的不足之处, 提出了大型 XML 数据
文件处理的其他解决方案.
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随着信息技术的不断发展, 可扩展标记语言( Ex
tensible markup language, XML)作为集数据表示、存
储、传输和处理为一体的工具,在信息世界的各领域发
挥着越来越重要的作用. 不过,由于 XML 本身只是一
种以纯文本对数据进行编码的格式, 要想利用其中所
编码的数据,必须借助解析器将这些数据从纯文本中
解析出来. 因此, 如何高效地解析 XML 文档至关重
要.
在此之前, 许多人对 XML 的解析技术都很关注,
不少文章都探讨了 XML 快速解析的有关问题, 但对
于大型 XML 文档解析的讨论不多(这里的大型 XML
文档是指几十兆至几百兆的 XML 文档) . 在日常的
XML 应用中, 有时会碰到需要处理大型 XML 文档,
或考虑到将来可能会用到大型 XML 文档的情况, 这
时必须选取能满足大型文档解析需求的技术.当前,各
种 XML 解析技术都有自己的适用领域,但并非所有
技术都适合大型 XML 文档的解析.事实上, 目前真正
能适合大型 XML 文档解析的技术只有 XML 简单应
用程序接口 ( Simple API fo r XML, SAX)
[ 1]
和 XML
虚拟令牌描述( Virtual token descript ion fo r extensi
ble mar kup language, VTD XML) [ 2] 两种, 因为文档
对象模型( Document object model, DOM )解析技术在
解析时必须在内存中一次性构建文档对象树,然后通
过树来访问具体的元素, 其内存的消耗量一般是原文





和大家所熟知的 DOM 不同, SAX 是一种基于事
件模型的解析技术, 它虽然不是万维网协会 ( World
w ide w eb conso rt ium, W3C)提出的官方标准, 但却因
为支持部分解析和内存消耗较小等优势, 在实际中被
广泛应用,几乎所有的解析器都对其提供支持.
SAX提供了一种顺序访问 XML 文档的方式, 整
个 XML 解析过程有点类似于流媒体的处理过程. 在





一般来说, SAX 按照下列步骤来解析 XML 文
档[ 1] : ( 1)设置事件的处理器, 即对 ContentH andler 接











可以解析大于系统内存的 XML 文档, 这些对于大型
文档来说都是巨大的优点.
1. 2 VTD XML
传统的 XML 解析器, 无论是 SAX还是 DOM ,均
是基于提取解析( Ex t ract ive parsing )模式. 这种解析









VTD XML 是近年兴起的一种新型的 XML 快速
解析技术,它基于非提取的 XML 解析模式 [ 3] . 作为一
种以文档为中心的 XML 解析器, 它克服了 DOM 和
SAX的一些问题, 通过数组的方式在内存中实现了
XML 的快速检查, 并对 XPath查询提供了支持.










中存放各元素, 其中顶层 V TD 保存有整个源文档的
完整信息.
图 1 VTD 记录的比特层格式
F ig . 1 Bit layer format for VT D record
VTD XML 采用 VT D来记录 XML 解析所需的
信息,克服了传统解析器过多创建对象的问题. 另外,
由于 VT D的长度是固定的, 所以读取和查询的效率
较高. VTD XML 通过对 VTD记录进行遍历, 来找到









大型 XML 文档解析. 另外, VT D XML 在解析和处理
XML 语义方面比 DOM 和 SAX 弱得多, 因此是一种
很有潜力的 XML 处理技术.






处理逻辑,也就是 SAX的最高速度. 所以, V TD XML
的速度性能在实际中还要更优于 SAX) .
表 1 VTD XM L 和 SAX 的性能比较
T ab. 1 Perfo rmance compar ison betw een VT D XML and SAX
性能指标 VT D XML SAX
解析速度 1. 3~ 1. 5倍于 SAX 快,线性速度
内存使用 1. 5~ 2倍于文档 不随文档变化







2. 1 项目中的 XML参数文件的设计和处理
















的 XML 解析技术成为系统的关键点之一. 在本系统
的实际运行中, 用户每一次实验均可能对数据进行多
次采样, 因此 NMR 的自由感应衰减( Fr ee induct ion
decay, FID)数据对应会有多个 blo ck (段) , 为了完成
对不同 blo ck中 fid数据的处理和显示,在参数文件中
必须为每个block维护各自的参数,当 block 的数量达
到一千个甚至几千个时, XM L 参数文件的大小也因此
变得很大,可达到了几十兆甚至上百兆. 系统设计之




满足系统的需求, 采用适合大型 XML 文档的解析技
术势在必行.
经过不断的对比和研究, 系统决定选取 SAX 或





文档大小代表的是 XML 参数文件的大小 (单位为
kB) ,耗时代表解析文档所花的时间(单位为 ms) , 耗
存代表解析文档所消耗的内存大小(单位为 MB) .
表 2 SAX和 VTD XML 方案的性能对比
T ab. 2 Perfo rmance compar ison betw een VTD XML and SAX scheme
层数 文件大小/ kB
SAX
耗存/ M B 耗时/ ms
VTD XML
耗存/ MB 耗时/ ms
1 55 172 0. 8785 134 0. 4122
10 169 234 0. 5237 156 0. 3254
100 1303 640 3. 4699 188 3. 0328
500 6348 2375 16. 401 390 14. 2685
1000 12654 4484 30. 711 609 28. 5660
2000 25266 10953 62. 919 1031 56. 9088
3000 37678 17524 100. 67 1643 94. 4551
4000 50491 24096 138. 42 2354 130. 8429
5000 63103 33734 198. 79 3097 189. 6715
6000 75715 43584 278. 30 3784 267. 8157
8000 100940 内存溢出 5503 291. 6453
10000 162164 内存溢出 内存溢出
由得出的结果不难发现, 在实际应用过程中,
VTD由于无需产生额外的对象模型,在时空性能上均

















3. 1 大型 XML文件的分割和动态加载
对于上百兆的 XML 文档, 如果直接采用上述方
案进行处理,巨大的内存开销成为了系统处理的一个
瓶颈.一般说来, XM L 应用程序成功与否取决于 XML





由于 XML 是语法严格的标记语言, 因此分割必然受
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到相关规则的约束.分割完后的 XML 文件块无法采
用 SAX或 DOM 直接解析. DOM 需要一个结构完整
的文件才能正确解析,故其无法解析XML 块; 而SAX
必须进行相关的改进方可完成文件块的动态加载, 具
体原理详见文献 [ 4] , 其中提出和阐述了一种基于
SAX技术的大型文件的分割和动态加载的解决方法,
可以提供一种大型 XML 处理的解决思路.




决 XML 数据的存储和处理, 目前主要的做法是将
XML 文档以一定的方式映射到关系数据库或面向对




得特别一提的是使用 Nat ive XML Database来存储和









值得大家注意的是, Google公司在 2008年 7月 7
日发布了其内部使用的开放源代码数据描述语言








的解析及相关技术, 期待更多类似于XML 和 Pr otoco l
Buffers的高效数据存储格式的诞生和发展.
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Application and Research on Parsing Techniques of Large XML Document
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Abstract: Wit h the continuous incr ease o f the XML applicat ions, the r esear ch o f XML quickly parsing techniques have become a
ho t topic fo r cur rent resea rch. The paper mainly concerned the par sing and processing o f t he la rge XML document. Firstly, it dis
cussed the techniques of XML parsing which fit for lar ge XML document at present, such as, SAX and VTD XM L, it also analy zed
and compared their r espective advantag es and disadvantages. Secondly, it made a so lution to the question of XML processing encoun
ter ed on pro ject of NMR , compared t he advant ag es and disadvantages of the tw o solutions, then draw s a conclusion that both of them
fit fo r the pro ject. Fur thermo re, according to the faults o f the tw o solutions mentioned previous; it proposed some other techniques fit
t ing for lar ge document.
Key words: lar ge XML document; XML parser, SAX ; VTD XM L
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